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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun inai (Lawsonia
inermis L.) terhadap bakteri Aeromonas hydrophila yang diinfeksikan pada ikan lele
sangkuriang (Clarias gariepinus). Penelitian ini dilakukan secara eksperimental baik
uji in vitro maupun uji in vivo dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) dengan lima taraf perlakuan konsentrasi perendaman dan dua perlakuan
kontrol (kontrol + dan kontrol -), serta tiga pengulangan. Perlakuan yang diberikan
meliputi konsentrasi ekstrak daun inai; 1, 2, 3, 4, dan 5%. Penelitian ini dilakukan
selama 15 hari. Hasil uji in vitro menunjukkan bahwa ekstrak daun inai efektif
menghambat bakteri A. hydrophila dengan nilai zona hambat untuk perlakuan
konsentrasi 1, 2, 3, 4, dan 5% masing-masing adalah 5,45; 5,7; 6,5; 7,5; dan 9,6 mm.
Hasil uji ANOVA pada uji in vivo menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak daun inai
berpengaruh nyata (P
